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Saint-Chamond – La Martinière
Opération préventive de diagnostic (2006)
Sylvain Motte
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Motte S. 2006 : Saint-Chamond (Loire, Rhône-Alpes) la Martinière, rapport de diagnostic,
Bron, Inrap.
1 Ce diagnostic a eu lieu dans la commune de Saint-Chamond, et concerne un projet de
lotissement de treize maisons individuelles.  Le terrain étudié est situé juste au sud-
ouest du bourg d’Izieux et a une superficie de 15 000 m2.
2 Le diagnostic avait pour motivation principale de vérifier une hypothèse concernant le
tracé  de  l’aqueduc  gallo-romain  du  Gier.  Selon  certain  auteurs  (D. Gerboud,  J.-
C. Litaudon), l’ouvrage antique pourrait décrire une boucle à cet endroit, au passage du
ravin de l’Arlos.
3 Le sondages n’ont pas permis de rencontrer l’aqueduc du Gier, ce qui implique qu’il ne
passe  pas  en  réseau  souterrain  sur  les  terrains  accessibles.  Seuls  les  cinq  derniers
mètres situés avant la rue des Acacias n’ont pas été explorés, mais il est fort possible
que cette zone soit perturbée par les travaux modernes de recouvrement du ruisseau
de l’Arlos.
4 Par ailleurs, on note les informations suivantes : les sondages effectués dans le parc ont
mis en évidence un remblaiement récent de toute sa partie sommitale. D’autre part, les
sondages  37  et  38  ont  montré  des  fondations  de  murs  récents  appartenant  à  des
bâtiments, aujourd’hui démolis, de la teinturerie mitoyenne. Dans le sondage 37, un
bassin, ou canal, en maçonnerie, large d’un mètre, atteint 1,50 m de profondeur. Il est
comblé de débris récents.
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